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− занятость на основе договоров гражданско-правового характера; 
− занятость в компаниях, осуществляющих лизинг персонала; 
− вторичную занятость, характеризующуюся наличием постоянного дополнительного (второго и т.д.) 
места работы; 
− неформальную занятость, к которой относятся - занятость индивидуальным предпринимательством, 
занятость по найму у физических лиц, занятость в домашнем хозяйстве производством товаров для после-
дующей продажи, нерегистрируемая занятость в формальном секторе. 
Во-вторых, чутко реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, малые предприятия становятся участ-
никами инвестиционного процесса, способствуют качественному улучшению рабочей силы, формируют 
рабочие места на базе новых технологий [2]. 
Таким образом, сектор малого предпринимательства является неотъемлемой частью социально-
экономической системы страны, обеспечивает относительную стабильность рыночных отношений,  благо-
даря своей гибкости демонстрирует оперативное реагирование на постоянно меняющиеся условия внешней 
среды. Малый бизнес играет немаловажную роль в увеличении численности рабочих мест и решении про-
блем занятости населения, особенно в тех субъектах РБ, где проблема безработицы, в силу региональных 
особенностей, все еще остается неразрешимой, тем самым, сглаживая негативные последствия научно-
технического прогресса, особенно в наукоемких отраслях. 
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Руководство Республики Беларусь стремится к проведению многовекторной политики с целью извлече-
ния выгоды от сотрудничества в различных региональных плоскостях. Один наиболее общеизвестный про-
ект регионального сотрудничества, в котором участвует Беларусь сегодня - это Таможенный союз с Казах-
станом, Арменией и Россией.  
Можно сказать, что Таможенный союз является продолжением попыток интеграции ряда постсоветских 
стран в рамках ЕврАзЭс, образованного в 2000 году Беларусью, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и 
Киргизией. С 6 июля 2010 года в торговых отношениях между Беларусью, Казахстаном и Россией начал 
применяться новый единый Таможенный кодекс, а к 1 июля 2011 года транспортный и таможенный кон-
троль были перенесены на внешний контур границ Таможенного союза. 9 декабря 2010 г. в Москве лидера-
ми Беларуси, Казахстана и России был подписан пакет соглашений, образующих Единое экономическое 
пространство с 1 января 2012 года, в котором помимо свободного передвижения товаров (за исключением 
газа, нефти, нефтепродуктов и некоторых других товаров), будет обеспечиваться также свобода движения 
капиталов, услуг, трудовых ресурсов [1]. 10 октября 2014 года к союзу присоединилась Республика Арме-
ния. 
Нужно обратить внимание на то, что структура экспорта Беларуси отличается от структуры российского 
и казахстанского экспорта. Там превалируют сырьевые товары: энергетика, нефть, газ, металл. Основными  
товарными  разделами  в  экспорте белорусских товаров в государства –  члены  Таможенного союза в 2014 
году выступили:  продовольственные  товары  и  сельскохозяйственное  сырье – 29,4 %  экспорта, машины  
и  оборудование – 14,7 %  и транспортные средства – 11,5 % [2]. 
Как показывает мировой опыт, участие государств в региональных торговых блоках неизбежно несет в 
себе как выгоды, так и издержки. Нам хотелось бы обратить внимание на некоторые плюсы и минусы член-
ства в Таможенном союзе для белорусской экономики. Сформировалась общая таможенная территория и 
заработала единая система таможенного регулирования со свободным перемещением товаров внутри тамо-
женного союза. Позитивным фактором становится конкурентоспособность цен на товары, за счет экономии 
на таможенных платежах, сертификации товаров, поскольку товар, ввезенный, предположим на территорию 
Республики Казахстан, приобретает статус товара таможенного союза, и может свободно, без уплаты тамо-
женных платежей и таможенного оформления быть ввезен на территорию Беларуси. На национальной эко-
номике позитивно отразится свободный доступ белорусских товаров на российский и казахстанский рынки, 
но одновременно и на наш рынок будет беспрепятственно попадать продукция стран-партнеров, и мы поте-






экономического обоснования хозяйственной деятельности организаций в республике таким образом, чтобы 
преимущества первого фактора окупали потери второго.  
Участие Беларуси в Таможенном союзе может привести к определенного рода выигрышам для бюджета, 
поскольку часть доходов от импорта связана с поступлением от таможенных сборов (сборов за таможенное 
оформление и т. д.), которые не планируется делить. По оценкам экспертов, 40% российского импорта будет 
проходить таможенную очистку в Беларуси, и, следовательно, таможенные сборы, по крайней мере за тамо-
женное оформление, поступят в ее бюджет [3, с. 118]. 
Еще одно неоднозначное следствие: в рамках Таможенного союза для Беларуси существуют определен-
ные льготы и субсидии. Согласно данным Института экономики Национальной академии наук Беларуси, в 
течение  2012 года Беларусь только за счет льготных цен на российские энергоносители сэкономила около 
10 млрд долларов.  
Цена на российскую нефть для Республики Беларусь значительно ниже общемировой, что является сти-
мулом для развития белорусской нефтепереработки. Одним из условий поставок российской нефти в Рес-
публику Беларусь является реализация белорусских нефтепродуктов на территории России. Всего Беларусь 
экспортировала в 2014 году нефтепродуктов на 10 млрд долларов.  Таким образом, почти треть вы-
ручки Беларуси от экспорта товаров в Российскую Федерацию приходится на нефть и нефтепродукты.   
С другой стороны, дешевые нефть и газ, получаемые Беларусью из России, могут существенно замедлить 
диверсификацию национальной экономики, что будет иметь негативные последствие в долгосрочной пер-
спективе. По сути дела, Беларусь серьезно рискует сесть на пресловутую «энергетическую иглу», попав в 
полную зависимость от России. 
Но следует отметить, что, несмотря на данные сложности, Таможенный союз отразился положительно на 
экономике стран участниц, во многом облегчив ведение торговли и бизнеса. 
Успешность евразийского интеграционного проекта пробудила интерес у целого ряда стран к взаимодей-
ствию с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством. ТС/ЕЭП открыты для сотрудниче-
ства с заинтересованными партнерами на всех уровнях от создания зоны свободной торговли до полнофор-
матного членства. 
Следует отметить, что страны Таможенного союза в основном обмениваются товарами, имеющими вы-
сокую долю природных ресурсов и неквалифицированного труда. Однако  основная часть экспорта боль-
шинства развитых стран – услуги. Республике Беларусь необходимо расширять возможности экспорта 
услуг, в первую очередь, в страны Таможенного союза. 
В заключение отметим, что вхождение Беларуси в число 30 стран с наилучшими условиями ведении биз-
неса, интеграция национальной экономики в рамках Таможенного союза, Единого экономического про-
странства позволяют обеспечить успешное решение основных задач по социально-экономическому разви-
тию страны в текущем пятилетии. 
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В 80-х годах прошлого столетия в развитых странах наметилась явно выраженная тенденция к интенси-
фикации развития сферы услуг, связанная с появлением инновационных информационно-
коммуникационных технологий. Технико-технологические усложнения производственного процесса повы-
сили спрос бизнеса на широкий круг услуг, способствующих повышению его конкурентоспособности. В 
результате последствий глобализации и информационной революции преимущества товаров в современной 
экономике формируются не на основе соотношения цена-качество, а на широком использовании восокотех-
нологичных инноваций во всех отраслях и сферах мирового хозяйства, позволяющих, с одной стороны, су-
щественно сократить транзакционные издержки на всех стадиях воспросизводственного процесса – от 
НИОКР до реализации товара, – и с другой стороны,  создать товар уникального качества. 
Особенности развития сферы услуг в Беларуси до 1992 года предопределено командно-
административным характером экономики Советского союза. В этот период под термином «услугами» по-
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